





FllIra: lemt.slre !lM •
Se publica l•• JuevsI
COmjllelO en los veintiún me-
ses transcurridos. Las feraces lla-
nuras del Caret, que quiso insu-
rrf'ccionar EI-Chenguiti cuaqdo
su eSlancia en Zoco EI-Arbaá de
EI-~Iaraich, SOIl nuestras; los
abruptos montes Ziata también 10
son: la comunicación de nuestras
posiciones con el Marruecos orien·
tal (rallcés es regular y perfecta;
el c'\mino de Tafersit y Guerruao
está libre: el paso del Kert se ha
verificado, sin que los Beni-Said
nos hostilicen. ¿No ~s éste un in-
ventario hermoso'
En otras comarcas de nuestra
zona, el éxito ha acompañado tam-
bién a nuestra política de. p.rotec-
tarado. Los anyerinos comercian
tranquilamente con Tetuán.; el ca·
AnuDeios J comuoiealioe i pre·
cios eoo.eoeioDales.
No 18 devlel'en ori,i.aletl l ai
se publicari ninguno qae 00 es"
6rm.do.
PUNTO 'DE SUSCRIPCION




;; 8= Toda 1.. correapondenoi.. , nDeatro f."
_ Adminiltrador ,..
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esa cHra nuestros con ti nger. tes en
Marruecos.
Sin embargo la atención espaiio·
la en Marruecos ha tenido verda-
dera intensidad y eficacia. Cuan-
do el Gobierno conservador subió
al Poder en f9!3, los an)'crinos,
en la zona de Teluim nos hostili.
zaban eDil frecuencia y audacia in·
concebible; las comunicaciones'
cntre Teluán y Ceuta eran inse-
guras v comprometidas; la zona
de LaracheeSlaba pendiente siem·
pre de algaradas)' correrías, naci·
das en el hinterland tangerino, y
en Melí11a, los 8eni-Buyagi eran
moros hostiles. y los Beni-'3aid
COllStiluian una amenaza constal1te
para el paso del Kerl.
I ta decoración h2 cambiado por I
'"-,g>,
JACA
Jueves 22 ele Jolio de 1915
Desembarazados de sus (aenas
agrícolas. de re~reso otros de Ar-
gelia: con dinero par::! la compra
de municiones, )' :tun sin apremios
para la de simientes, inieiaLHIll un
periódo de hOSlilidades como los
que se padecieron en los ailos 1909
l' 1911,
Le silUación ha cambiado. No
solo no existen ahóra temores; no
sólo se ha disuelto la única «jar
ka») de que rr.cif'lItcmentc hubo
noticia, la de Monle Mauro, sino
que ha podido licenciarse por UII
cuatrimeslre a 10.000 hombrp.s,
con la elipcranza de que esa licen-
cia no sea irnerrumpida y se en-
lace con~ el past~ ti sf'gunda silua-








Hallado ya comienzo el regreso
:1 la Peninsula, desde Arriea, tle
los -l0.000 hombre~ que anunció
el Gobierno rodian rap:Jtriarse,
sin que peligre liada por ello nues-.
lra acción en Marruecos. Tal me-
dida envuelve uno de los éxitos
más f'fectivos que puede habersr.
logrado por acción adjunta del
Gobierno y del alto mando.
EIl otras épocas, estos meses dr.1
año fueron de alarma. Los moros
empezaban en ellos a moverse, a







































Ea el último numero de La B,re,.o,
nuestra primera revista ilustrada, no,
encoatramol.l oon la reproduooi6n de
un ouadro de Anglada, que lIe.... por
titulo cLoe enalDorli.do!! de JaoaJ, y
SilvlO Lago, orítico qUl aa ocupa de
egto!l cuadros en la revista oibda, es-
oribe ... (y cLos enamorados de ¡aou,
lienzo eUtafto y atrayente eo qne ya
no ell el color, sioo la cienoia de la Ji.
nea lo que sorprende y oautívp, y
nosotros añadiremOIl que sorprende
más todavía, la falta da realidarl en el
ouadro. EllOS podrán ser enamor.dol,
pero uo de Jaca; el arte alHorlS.. pan
repreeentar cosae verosímiles, siu que
lean verdades, m88 nonoa para en IU
nombre, decir 6 pintar UDa cosa por
otra faltando abiertamente a la ver-
dad.
El ouadro de que nOl! ooupam08 re-
repreeenta una rondalla; DO !le advierte
en élai ee de l:>oche o de día, siquiera lle
haya pretendido sin oonseguirlo vigo-
roeamente,tachonalt de eatrell&l e\ fir-
mamento. Se hallan los enamorados
eo medio de ona plazo, al fondo de la
que. S8 adivinan lús iloportales y palli-
1I011 de la gran plaza de armaa de nues-
tra autigua ciudadela, y nno apoyado
eo la pared, pero apoyado solo oon 101
hombroe y loe demás en poejcioues ra-
rae, todas propias de quien está sujeto
a la aooión del aloohol y toJos ell08
oon 18e guihrras en aotitud de templar
El traje e8 el olásico aragonés pero no
el clásico de esta8 montaft&l¡ oal ..ón
s.justado, oalzonoillo ajustado también
DE ARTE






si'lmpre, cuando en paragóu se pOnen
oon lvlI 6xtunjeroll, mueven mi pluma
en esta ocaSión, qlle juzgo oportuna
pan exteriorizar mi pen8ll.miento.
Se han verifioado en esta villa las
exposloiones escolares de fin de cureo
de las esouela!! nacionales que dese m-
peftau oon In!lopenble oelo y aoierto
los maestros oonsortes O,· Mn:imioa
Jordán y O, Amadeo Garoia, oorres-
ponsal el último del Beraldo dl Ara·
gón.
Hace vario!! BftOS que conozoo est..
villa donde he pasado largo;, periodoe
de ti.empo y siAmpre me lIamaroo la
atenCIón la cnlt.nra de sus habltliotall,
el respeto de 109 D1n09 a los forasteroe
y el de todoe !Iue moudores a la pro-
piedad ajena,., Siempre crei qne esa
resu1tan~e era debida a la labor perse-
veraote de las ellcuelall que regidll8
Idesde haoe 25 años por maestros inllue-tituible8, daban el rendimiento =Jne de
una fecunda labor educat.iva puede es-
perarse.
Alli es ea efecto: las expOllolones,
débil testimonio de una labor titánica
que por fidedignas referenClia8 ha Ido
siempre en progresión ascendente, reu-
nen cnanto puedeo apetElcer 108 más
exigente.. : labo,res ue toda" 01as"8, cua-
dernoe de dibujo, de rerla~oión, arit-
méticol:!, OOD ejercioioll gramatiC'a-
le!:', etc., eto, Todos con esorupulosi-
dad ordenados y c .... rregidos, Pero ade-
10áll en número tan considerable, que
los pocos padres y personas amantee
de estas manifest8.cionell dll oultura
que vieitaron 1a8 exposicione", no te-
nían sino el1te oomentario, que 01 lle-
no de l.'atisfaooi6n: .
lI¡Trab8-jan demaeiado estoe maes-
t.ros!. "
dad, para CO/lvellc{'r al moro de las
vcntajall de su afl'clo ti E.;;paña.
Yest,l lahor tenaz, di ¡ria, per-
:-.iHCIlIi', ha sitio cau ... a d.' que los
moros llowbles (> .. (1;11 a nUI'slro la-
du, ' lo.¡ f1isco!n~, ~jll cahf'cillas y
sin a::;:iuHlort's, lcn::;:all qUl" irse SI)
rnclit'lIf1o Ilocn ;1 !,IICO,
Preciaun coronamiento de ella
lalK)l' ('f. 1'1 r('~rt'SU d(' 10,000 sol-
dados a E;¡ruilil. Diez mil Ilo~arf's
qllP SPllliróill ;. la vt'Z la al('~ria dI'
al¡raZal' a ~IIS dt'Ut!lh \ h confian-
Zl el) 1" aCluacillll e~páñol3 en 'Ia-
rr'ucco __; \' ~lIlem:b. 1I1la disrninu-
ciulI de !!3~IoS en Africa, que id
haciend~ m{ls comp¡lIible f"l rrolec-
lnr~do con nll('slros l1wdios eronli-
mll'llS, EslOS son los principales
declos dc ulla politica h¡¡bil, rC:Jli-











Son las siguientes lineas un elogio
que entendemoll justicis para un buen
amigo nuestro para un distinguido co-
laborador de este periódioo S no po-
demos sUlltraaru08 a la Idea de traeori-
birlas.
"Mi f1,{ición por la! COlla9 ped8gógl~
cas y el rleseo de haoer una defenlla le-
gítimll. de 10l:! maestrotl espll.ftolell, in-
justamente despreoiadoe, postergados
•
mirlo Clllrt> Tpwún y erula se r a .
COl're sin peligl'o, y la zona de La·
rachecslá Cnm pletanH'lIlc dom ¡nada
hasla los lilllilt'S de Tan~('I', hilsla
el ¡JlltllU de que):J hulliera pudido
hacer:')c el ft'rrncarril T,lIl:;rer Frz,
si no fues<" por las circunSl:HlCias
in lcrnacio 11 ales.
¿Es que el morfi ha cambiado
en ldio:o.incrasia! CierLo que 11'1, y
ahí esta IliIra IHtlhárrlo:.ln lo qUf'
oenrr!' CIl la ZOlla (rancp;:;a, dOlld,..
un llUcm cabecilla, EI·I-Iam<lchí,·
ha iusurrecciulIaJo el Allo Varga. 1
Es, iCllcilla IlH'III t', q II P ,1 e ~ICtl er-
tJo el Gobierno \' el alto rn:Hl io,
compl'II<'lradlls ~rnbo~l :-1' ha ido
tJesenvoh'il'ndo de tltl modu paula-
tino una políli(':¡ de atracción.
CU3Ur'O ha habido IIl'CeSilíad tle
oCllpar UO:.l pn1:l1C111(l t~/lll aparato
mililar. impollie/ldo miedo 31 mo-
ro, .,p ha hecho; pero fuera de
esos lllomelltos la lnuor ha sido
alractivil,
~e ha activado f·l CUUlf'rcio l'n
llls zocus; se hall con,ll'Uido Di::;
pen~arios y Gl'UpOS escolares., mez-
quitas y cemclllt'I'ios; se ha puesto
eSlwci.d cuidado ('11 11I ol'gnnizacilJl1
dc las Oficinas de asuntos inJige-
nas, y se hall lIliliz:Hlo /'stas par,l
prestación dl~ simirtltf's, organiza-
ción de la propiedad, arbilraje,
CIC'; ~c hall rjercido funciol1es d('
j llslicia con vI'r,l al!rr;¡ eSCI'u plllosi·
Nlle9tro considerado amigo D. Anto.
Dio Esoi\rtíu GlI.Víu, digoíllimo oficial
del minillterio de 111 Gobernaoióo, se
ha encargarlo Interinamente de l. Sfl.
otetaria del Gobierno civil de Zaragoza
Palian eSlt08 día,; nuestros cODsiderb'
dos amigoli O. Fraocisco Cabrero y «u
{'spCBa dona Joaefa Oominguez ¡'lar el
duro trauce de haLer vist(l morir a BU
hija IHlbel, precios!' criatura de 8 me-
ses de edad. A dichos Sef'¡ores, así como
11 8U famIlia deselmos resigoacióll en
la de~gr8cill que les aflige,
Tiene anunciada 80 llegada á Jaca el
Sr. Arellauo, de la lociedad "Mugioa
AreUano y C.· ll • Obedece el viaje de
dicho 8e!lor á asullto~ relacionado.oon
la prolollgacióD del /7'ati a Jaca, y de
lIUS entusIs6mOll é iniCIativas muoho
podemoll y debemos esperar. &1 e8te
UD pliSO seguro y firme para 1110 pronta
con!ltruc( ión del IInsiado ferrocarri l.
Ha visitado nuestra ciudad nu g¡,u-
pu de alumlJos de la tlscoelllo de Inge-
oieros de Montes. - ..
Le deseamos grata 8stliDcia en 80
llueova rellideuoia.
P.ra IUlJtitoir al P. Aranaga ba ,ido
nombrado el p. Merino, de gUDde.
prslt.igioll.
Carnet de sociedad
Terminada la licencia que le había
sido concedida, 86 ha hecho Duevamen.
te cargo do su destino el diiig~Dte Jefe
de est¡1 estación férrea, O. Domingo
Badia. Bienvenido.
Hat::e un08 días que se baila eu rama
retenida por ligPra dolE'ocia la bella t:e-
!lorita Elena Mui10z Lafueote Oel>ea.
mos su pronto y total rpl'tablE'ciooleoto.
Hao IIl1'gario: De Mtld-rid Sra del co-
roocl de Ingenieros O Julio Rodriguez
e hija.
De Stoilla: O. Enrique Alvira, Don
JOl'é Bernadés y familia y D. José Güel
y familia
D~ $OJ: Stas. Anres y Mar:a Sote-
ras.
De Zaragoza, Sr Vidal y familta¡
señora, hermana e hijo del médico
~r Aodréll: Sra. Vdll. de Slgaeti y 1:11
hija Celia, O. Enrique Gonzilh~z, D,· Jo-
Ecfiua Sállr:bpz y Robrina, O Villero Es.
paDol D. Celestino Alda, O. ErneFlto
Barcb, .::jIta. de Serrano, ~ra. de Ecbe·
vsrrill e hijas. Mrtll . .Josefina Gnrcía
Merclldal, DOña Con.::hll Serrano e
bija.
Oe Tarditnta, O· Il;!Dacia Saoches.---
El oculi:lla de Madrid, O. Germán
Beriténs tiene abi"rta dunnte el vera-
no l/ti oonllu"8. para eufermedades de
Irlll ojO¡¡ en el número 35 de h. Calle
Mayor._.._-- .. -
GALLINA tie vende diariamente en la
carnICería de la Clllle de 1I Flor._
Tip Vda. de tt. Abad Mayor, 16
El inteligente fotógra~o, gel1or LIllI
Herall, no.. ha eoviado Ull ejemplar del
album fot.ográfico que a<Jaba de ectitar
y poner a la venta al precio de tres
pE'lieta8.
El! un portfolio bellíaimo que en 27
vistas ce gran tama!lo, da información
completa y exacta iflea de lo@ delper
feC't/ls que en el Balllelliode Panl.icosa
cansó el IIlVleroo último, UD formida-
ble y espaol.olO alud de llieve8. Las
Herat.',en un alarde de sn arte exqcisi-
tn y d~ su un bllbili¿ad pan la !nuca
y captura de aJunto;> de interell, de 61-
te que un capricho de la naturaleza le
brindó en parajes tan pintorescos, ha
escogido para su IIlbum, lo mÁ8 amo-
cioosute, lo da más Illlge9tiva viauah-
dsd.
prepara, según DD8strl.l' notioiall, cario
lioaD reolbimlento.
Como digimos en nueuro ant..eri"r
oúmero muy 'uotuotes y espléndida"
relluitarOIJ la~ !i~"~'UI qua en el balnea-
no de Pantioolla 118 bao elebrado en
bonor de su llanta. titullu la Vagen del
Carmen. En la nlisll de comunión, fe-
zada, afluió nuestro limo. Prelado yen
la mayor dirigiÓ 111 palabra a Jos fie-
les predicando Mentido y elocuente ser·
móo; prellllJió, también la procesién
general que su celebró por lll. tarde.
Tanto S 8. L como 108 digl.líllimoll
lIenoros Gaoeral Gobernador D. Ricar-
do González y Alcalde D, p.otoDia
Pueyo que galantemente inVitados
aililltleroll a las fiestas del balneario,
fuerOD muy obseqniadoll, recibJendo
la8 at.enciones d·ebldas a su significa-
oiÓn.
El Rvdo. P. José Ar~uagllJ R.,ctor de
uta colegio de Escuelas l'íll,ll bil. sido
traslad\1.do 000 igusl oargo a Peralta
de 111 Silo!, El P. ArBulIga t's un beue·
merIto eM'olap:o 'lue desu tnctopxqni·
sito y prudencia ba dado prueball muy
eloonentell en la gelltlón que aqoi ba
real indo.
Eo momento;! ddícile.. hizo prevale-
cer 8U e¡;pírittl couclliador }' a la eO!'e'
Ilanza 119vó lodQ "O celo h.. bienrio con-
seguido el que Jaca cuente cou un ceno
tro docente :lotabilí~lmo
Para esta noohe se anuncia el debut
dl!l la notable l!ompañía de altll come·
die. Morenc-Gatuellall. Se pre8enta al
pñblico con El Adotr.ario, hermollÍsi-
ma comedia en cuatro actOll y según
rezan 10el programas rie representará
,on todo lujo de detalles plll'll para ello
cuect& la comp!l!lía con decondo de
bella visualidad.
Elltendemos que tanto por la cali·
dad de 109 arti9LIU que iDtegun la
compa!lía, corno por los buenoll deseos
que traen de hacerse con el público, la
ca:npal1a teatral que boy empieza se-
rá pródiga en éxitos. 'reodora Morello
y Ramón Gatoellas sao maelltros en Al
arte, moy dlfioll, de conocer !lo 1011 pú-
blico. y el debut les bast8rá para sa-
ber cuáles 50n las aficiones, inclinaoio-
nes y gost(l8 del de Jaoa; suisfágan-
los, que no es difiOlI y les prometemos
que han de contar por llenad las repre.
8entaoinne~,ya que raraa vecea como
ahora, ba eido COUl pa!lía a Igona acogi.
da con tan unánimea simpatíu.
De &. O. 8e han dado la9 graciu a
nuestro particu!ar y buen amigo Don
BasiliO Clpriio, ilustrado maestro de
Castiello de Ja::a, por los trabaj08 quo
ba practicado en meteorología durante
el curso últiwo.
Se hall introducido, temporalmdnte
nlguuas modlficacionell en el hor.. rio
del lIerviClo de 18 administraoión de
correos de Jacll, que interesa OOllocer
al público.
Segúll ellas 1" hora de de!!¡;.acho pa-
ra el giro postal sera ne 10 a 11, Y 8e
Buprime la de la tarde.
Cert.ifif'ltri nD . "1I1"r<'D )' pnquet,P9 pos.
tales, de .d ... l.>U qupnltudo ig1l81-
mente ",uprlmido (,1 l!I ..rVll·IO qUtl veoia
real1zaodose de 16 a 17·
Se porta el vereco como bOfono y
digno del nombre que le dierou nues-
tra8 montañas.
SliS t.emperaturas son gratiillm8l!,
especialml.'ote eo las pflmerlUl bora:!
de la ma!lana y últimu de la tarJe.
A8í e8tá c!e 8atll!lfeoba y enoantada
nuestra colonia veraniegA, que con
prodigali,lad le brindan uuestras mon-
tanas lo"" encantos coo que ilol1ara 31
"bandonar BU.'! oual Lol!f'1I de iovlerllo
en busca de dl'SOllllSO
, LA U)lION,
-.--.---.~..._.~-----
" .... diez y nueve sños de no lOte
terrumpidll obBervaoión me hao veni-
do A demOstrar de uoa manera i"du·
dable 111 eficaoia de In aguA@ de Tiar·
maa en las eofermedadt:ls de lit. aorta,
reumi.ticas y herpéticas"
(Dr. D. Mariano Lallala, de Hen).
(OontlnWJ7'a)
Automóvil diario que lleva de Jaca
al EstableoimieoLo en dos horas y
ooarto.
Pídanse inforll\es por correo Al Ad·
ministrador D. Pedro Mancho.
Lita mllrll~IllQliI:I (l~1'1t1
dJCI IQI ~1l¡¡QI dJCI Tillrmlll
cAon,:ne no fU~se mas porqll.~ en
estOI barios se curao, tienen que curar·
.e, los ext.¡,noados ;le poteuClal Der.
vioao, ya podía allegorarseJe¡¡: nu por·
venir eu perpetuo oreoiente a
(Dr. D. EUllebio Oliver, catedrático
de Medloina de Bllroelona).
l. Real Hermaodad de la misma, vienen ce·
lebrilndose (J se celebrará o siemp~e, D Ml
lOdos 101 aOos duraote la época de la lrilla,
la~ que por obligada ~'tIlltud, han de ser
aplicadaa por 101 bienhechores del .Venera-
torio_ eo general J de 011 modo particular
por el elerno dest.loso J obligaciones del
alma del diruOlo O. Viclonano Manuel 811'
cós a quien .e debe la lermm2ción de la 50,
breespreuda obra. .
Que :'tlnla Or05i. le lenga en su ¡'ompl-
ñia AllIéo.
La )lisa seré a 118 ~eis de la mañana, y le
precederé uo toque de campanilla desde la~
veDlanas ¡!el Templete, para que acudan A
oirla los de lu con liguas Eras, que lengan é
bieo oirla.
Se auplica la asislencia y I.~ oracicnes de
101 devoles de bollna volunlad La Junta.
SE ARRJENuA Odará a medial nn
extenso patrimonio. Diriglr:ic para tra·
tar D 000 FaulIlino López de Majoncs.
Gacetillas
Para imponer al Regimiento de Ge·
ron a n o ~2, de 2uaruicióo 00 elltllo oiu·
dad la medalla d" oro de ZlIugO&II, a
fines del mes en ourso vendrá una co-
misión de aquel Ayuntamiento com-
puesta delalclllde, uo tenient", alcalde
dos concejales y el secretario @eJior
Berdejo. A 101 expedicionarios que per-
manecpr'n dos día! eo Jaca, se les
El "Boletin Ofioial ll de la p,-ovlncia
pu blicll Ul1li ci rco IIor d ..l g,)berullodor oi.
vd Sr. Pe res ~h.rtinez dollldo cuenta
qUA ¡J"lllÍe el prlluero de Ag08to próxl·
roo qUl."d!l t..... l>lJtllo la 1\1. ve 1... p~ra ca-
zltr codoru'ce~, ptLlomas y tónollls en
aquello~ campvlI donde se eoCnentren
segad,s las cosechu, hun cuando la!
gavillas le hallen t'n el terreno.
Para la demas caza queda levantada
la veda deade el primero de ~eptiem.
bre próximo a excepción de 111 que l!e
• verifiqoe con galgo, qoe cou arreglo
a lo legislado podrk bacerse desde U
de Oot.ubre en adelaute.
Las tres techas de levllutamiento de
veda d~ caza terminarán tOd8S ellas el
15 de Febrero de 1916. excepto 111 rle
auades silvestres que termin8ra en 31
de Marzo del miFmo afio.
Ya lo eat¡en 101 lel1ore.'! que UlIall es-
I:opetas: ~ambién se enteraráu muy en
brl!l\'e Iu oodoroic'!s "1 demás Iwimsli-
tOI volllocterO!l y /JO volanJeroll.
---.'_--._--_.-
SANTA OR031A
ED el domiogo próximo, 'l:J de Julio, fes·
li'idld del Apóstol Sanliago, Pallón de Es-
paña, se darA prioeipio en el QU,,'O .Vene·
f'llorio., dedicado a Nue.tra Elcelsa Jlatro-
QI SaOY OrUlil, ti 1.. miSil, qbe ~r bien
meditado acuerdo de l. Junta directiva de
Sen:icio de automóviles entre Jaca,
BerdÚD, Antó y viceversa.
Desde el t.o del Iclu!l se practIca diaria-
mente.
Salida de Jaca: Hotel ((ta Paz» a las Ires
J media de la larde.
S¡lida de AOJO, a las 8iele de la mañana,
para llegar en Jaca al lren rApido.
Para mAs detalle~,:dirigir86 a sus Admi·'
nislradores: en hca, O. Mariano Gazo yen
Ansó, O. Juan Garcia,
La Hispano Ansotana
Las Hermloall de 11 Cuidad de SlDla
AOI, ob5equi.arilo" sa Kxcelaa Tilular coo
,. I¡giuaates cultos qae leodrAn lugar en
la iglesia de 510. Oomingo
Ola '6.-A lIS 7 de la mañana, Misa de
Comuoióo que adminillrari el lIustrí.imo
Sr. Obispo.
A lu lO y media, Misa IOlemoe con EI-
posieioo de 5. 0.11., que permane~rA ma-
niDe••o lodo el día J hartlo la vela de honor
las alumnu '! coanlas penonas piadosas lo
deseen, predicalldo en la misma el lIu~trisi­
roo Sr Obit;po.
A 111 8 de l. tarde dari principiO la oo·
vena de la Saola, coo eSlación, rosario y re-
serva, que oflciara elUmo Sr. Obispo.
La nov{'o' continuarA en los dias sucesi-
vos Ala misma hon
LUI que CODre!>3COS J comuhl'ad08 ,isitaren
en dicho dilla Iglesia Ile S'nlO Domingo,
podrio gaDar indulgencia plenaria.
a la rodilla, faja y oh.quel.a de paño
de lo mismo que el pantalón; ignora
el autor que el traje del pAÍs es ot.ro;
que el oalsón rnoo'afté;¡ no eil aJoll-
t.ado, que gran parte de la olá'lica
marineta ..le por la aberl.ur_ .jel
6 ..1sóo, qoe la cbaqueta de pafto la de·
jan por lo geue~al en casa y, O vao a
808 quebaceres en maoga;¡ de camilla
o oon el mny bonito chaleco de bayeta
000 ooderas y pollos, prenda únioa del
paíl... y mas artílltioa que oual'ltoiera
otra.
IY vao a C1~nt,ar II la oiudadelll.! En
verdad que 80 ba podido elt.ar mal
iospirado el autor. Ir uoos enamora-
a nantar sus ouitas a 00 cuartel. ... no
puedo ser mas ingeoiollo. Claro e~ que
en ese recinto le ban alojado bellísi·
mas mujerea pero no ea menol ciert.o
que ae80S catorrn$, con l.~ma!lll melo·
rea y de nO;Jbe, 1& gna.rdla 110S los de-
Ja pasar.
.ReIDlta pues del cuadro has t.. aquí
todo f_lso. Veamoll es68 tinen de qne
001 h.bla el orítico, Analizadas nna
por 001. las posiciones en que 8e en-
onent.rao¡ vemos que 00 el posible 801l-
Lecer el equilibrio eltando 108 pies en
uoe. linea mny separada de h. que for-
ma la vertioal de 111 cabeza al plano de
8uat.ellt.lloión. Todoll se bailan qOlen "
... de mi sé decir que tengo noa fé00'1, quien menos, en e8ta pOlición y
ciega para mi doleoCla artriticll. en es-8010 le le puede admitir un momento 1
tas agUall. puea me eoouectro deeooor¡-el preCisO para mover los pIes d f
' oi";o deR tl que las recuentO'
lly evitar la pérdida de equilibrio y 00-; (O. Fraoollwo Garcíll Torres, Medi-
mo el oOll!llguiente, 11" oaida. El deoir j co de Soa)
que 10 q oe se ve es r¡ ue están dando tras· '.
pies y lo que se deduoe, al menos de '
111 lill8&. qoe tanto pondera el orítico,es 'j
que están borrach09.
En t!U8 t.rajel oooocemoa que DO 800
de Jaoa¡ en 8US pOI!oiones conocemos
que no soo enllmoradossioo borracbos,
y 8i el art.e GOLtsisteeo conoebir uoa idett.
bella y oomunicarla .. loa demás para
hacerloa partioipes de lo que el art.ish
oonoibió, diremoa de elite onadro que o
eat_ mal cooaebido, o e8tá mal expresa·











































































&UIUÓ A LA OLoa....
A LOS 8 HB.9'HS Da EDAD'
d martes 20 de Julio d~ 191fJ
)r H "
,sUJ apenado¡ pad'ru D. F,.anei,eo y
n," JQ,tfaj abuelol, D. Prancilt:Q Oa'
orero 1/ D." Vicenta 8áflC/uZ; tiD', pri-
mos y demá, pariente,
Tienen el 8entimiento de
participar' SU!! amigos y rela-





Especiales Monjitas de San-
tiago .
Tocinillos de Cielo, Yemas y
dulcee de Almendra y Coco.
Pastelerla Fina.
Fiambres, Pavo Trufado y
Lenguas a la Escarlata.
Se reciben encargos de Bis-
cuit-glacé y Helados.
=MAYOR 12, y CBRMEN 1=
'E VENOI.. ~allin;¡ ~Ol tia a i <50
I}csetas la libra. en la tabla de la
call{' del Carmen.
CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
Especialista en enfermedades de la
booa, (opera lIin dolor).
TRABAJ'OS.-Aparatos artf'ltioo8
en oro, sistema W"idqework, fijos. Den-
taduras oompletas y paroiales á preoios
muy limitados.
Eatará en Jaoa lo!! díall 18, 19 Y 20,
1hospedándose en el segundo piso de la
Iaaea núm. 2 de la aalle del Reloj, (an-tigua de NIVELA.)
•
VALLE
1 636 metros sobre el nivel del mar.
Prototipo de las sguas mtrogeoadas
PARA;VEHANEANTES
SE ARRIENDA desde la feoha la
tienda de la oasa núm. 10 de la oalle de
Eohegaray.
Dirigirae a D. Santia~a Lardiée.
SE DESEA una buena sir-
viente que sepa su obligación.
Detalles en esta imprenta.
Se arrienda un primer piso amue-
blado, en ponto centrioo. Dirigiree
Porches d&l mercado,O, Jaca.
tiene"lel honor de (lfreoer al público
8U9 servioios como PROFF.:30RA. EN
PARTOS cuyo titulo ha obtenido en la
Faoultad de Medioina de Zaragoza.




El pedido de informes. folletos, ta-
rifas, uí como aguas, diríjase al ad- TEMPORADA OFIOIAL
ministrador general, D. EDUARDO De 15Junio al21 de Septiembre
GALVEZ. residente en el Balnea-
rio los meses de Juoio, Julio, Agos- P f a
to y Septiembre, y en Zaragoza, el an I eosa
reslo del afta.
OATORCE HORAS DE MADRID AL BALNEARIO
AU1IJMaVILES ALA LLIGAa! al LOS TRENES EN LAS ESTACWN!S DE SABIBANIGO
(BIJESCA) ¡ LAR!lNS (rRANI:IA1SI EL ISTAIlJ ANaRMAL DI ESIA NAClON La PIRMII!
la ~lIe SP rabrica en Jaca., marca t·1 «LEÓN)) 11('
La mejor lejía
líquida DE ESPAÑA
SE tlRHIENOtlN d",de la re-
cha, junto Ó separadamente, una
casa-habitadólI en la Travesía de
San Pedro, y dos carr.pos de re-
gadio cerca de la Estación del fe-
rrocarril.
Dirigirse {¡ Miguel López Juan,
Jaca.
Almacenes Costa.-Blusas
fantasía. Articulos de novedad.
Grandioso surtido.
~~M~~~~~¡f¡~~~¡'¡'~~~~R,lIf
GRAN FABRICA DE ALCOHOLES. ANISADOS YLICORES I
•e
~
:i (sucesores de Julián Díaz y Compañía) ~AiI'lít¡¡!lIA
é ~ti ESPECIALIDAD DE LA CASA: Anisete DlOl, Chartreusse Amarillo, ¡
¡¡ Caleona y los acreditados aguardientes anisados de Ii!'lIr~ '1lna. ~
:1 Viajante en la província, D. JERÓNIMO AMELLA 1:
~ Representante en Jaca, Sr. PANTOJA a
*~~~~'n~D~~~u~~m~
•
NO ATENTA CONTRA LA MORAL NI CONTRA LA RELIGlON
BANCO DE ARAGÓN
(SUOURSAL DE JAOA) Mayo,. 41
==
j~Interesante
Nuevamente rogarnos a l{Jdos
aquellos de nueslros suscritores de
fuera de ,lac3 que se hallen al Jes-
cubierto en ~J pago dp, sus abonos
procuren cancelar cuanto anles
sus débitos, PIIPS los atrasos nos
originan grandes lrastornos en la
ad miñ istraciólI,
Capital: 5.000.000 de pesetas
Con&ejo local = D. Mannel Mayner,
n. Juan Lacasa, D. Olegario Ferrer.
D.Antonio Pueyo o. Miguel LópezJuan
Este esiablecimiento ofrece las roa
yorea Cacilidadei para Iss operacionee
siguientes:
Compra y venta de valorea.
CueotaEl de crédito.
Préstamos y descuentos.
Negociaciones y cobro de letrall.
Cuentas corrientes con i[Jterée de 2
por 100 anual.
Imposiciones eo metáliC6 y custodia
de valores.
CAJA DE AIORROS. -A las ea.tidades
impoe'r.a~ en la Caja de Aborros le abonaD
ot8relel a rUóQ de 3 por lOO aoo.l.
llORAS DE CAJA
0(9" 1 Y de 3" ., Los domin-
go, de 10 1, 1.
No se abre los dias (estivos.
ABON~~ MINERAU~
I'T d aelliienugs -O a persOnatoy,exquisi-
Para asuntos secretos y privados to paladar, debe probar el Chocolate de
Salvador VALLE
en la seguridad de que ha 111" queJar verddderamenle sorprendido al
lloLar su (¡nura y riqui:iima calidad por estar elaborado a base de 08-
cao de ~rimera, huevos rrescos y leche riquísi,oa, todas las clalies que
elahora llevando fll,lS o menos cantidad de dichos componentes según,
precio. Se elaboran de 4, 5 Y6 reales libra.
A LOdo p.omprador de llueve libras en arlelante, se le hace un rega·
lo práclico.




Carnero fino, 2'00 pesetal,- Corde·
ro, 2'00 id.-Ternera ain bueso, 3 pe·
setas.-Id. con. hueso, l'EK) id.
Se han recibido frescos y su·
periores de las marcas más acre-
ditadas.
COMERCIO DE JaSE LACASA
¡PIENS, MAYOR. 28, JACA.
PARtI VERtlNEtlNTES.-En
el número 7 de la calle Mayor se
arriend:;¡¡ tina habitación para poca
ramilia.
DirectorA del cConsultorio secreto», legalmente malriculado en la
Hacienda Publica de Zaragoza para toda clase de asunlOS secrelOs y de
caracter privado.
Preguntad por Madame Darcourt
Los que sufráis preocupaciones, lristeza,¡;, mi~e!'ias.. y W'llas pOI'
amor, herencias, plellos, desavenencias ú olras COlllraflc~atJPs ue la
vida, a~udid al Hotel «La Paz» y preguntad por
En Jaca todos los terceros domingos de mes y días feslivos que coin·
cidan con esta recha, en el Holel «La Paz» de Mariano Mllr.
Compra antigú~dades, piedras, joyas, monedas de oro.
TARJETAS DE VISITA.-
Inmenso surtido en todas clases
y preclOs,
Imprenta y librerla de la Viuda
de R. Abad, calle 1I1ayor, nú-
mero 16.
DISCRECION LA MAS ABSOLUTA
..- MADAME DAROJURT
